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ANY I NUMERO SOLTI I ilS cts
SUBSCRIPCIOI 2' 50 PES SET E S M EB
Des
CRONIQUES DE LA GUERRA
del meu observatori
Em correspon el torn per a gaudir
dos dies de permis a Barcelona i en
el Comite de Guerra m 'enrreguen la
autoritzaci6 per al tren i un pessl-sel-
conduit.
-
Surt el tren des de la Puebla de Hi­
jar on em poria amb el Talbot que fe­
nim per al servei de la bateria, el ca ..
marada de la C. N. T. Papio)' expert
i prudent xofer la pertcla del qual de­
mostra constantment i fa pensar en
elsrntlers d'autos que no s'hauelen
inutilitzat d'haver estat conduits per
les seves mans 0 d'altres semblants,
des de quan comenca el crim feixista.
A l'estaci6 uns milicians estan en­
carre gats de registrar els paquets
dels viatgers per a evitar que algun
desaprensiu s'endugui efectes a casa
seva. Bls· cotxes del tren als seus
.
costats porten artfstiques pintures·
al'legoriques al nOll �>rCire _social i es­
cenes i crims del feixisme. M'acomo­
do en un cotxe de tercera que em
sembla de primera, puix que em porta­
ra a veure els meus essers mes vol­
guts; la meva dona, fa temps delicada
de salut i una miqueta de mal geni com
correspon a tota. dona mimada; el
ganapia del noi que es creu esser un
home perque guanya un modest sou,
i les noies com tres soJs per bones i
guapes, segons la meva opini6 i em
quedo curt per a la de la seva mare.
E5 posa en marxa el comboi creuant
.
les terres aragoneses i encara que ha
de marxar a estones a 50 per hora,
em falg el dlrrec
.
que he vist tortu­
gues que corrien meso
Gasp, on hi ha el quarter. general de
la Columna Sud·Ebre. S'jnstal'len
en el meu departament du·es dones,
mare i filla, que viuen a Ba�celona i
venen de passar uns dies a Maella,
<?n s'ha implantat el comunisme i una
casa que tenen I'han cedit sense cap
Hoguer a un barber que fa dos dies
s'ha casat al mateix temps que aItres
vuU parelles i el Comite els ha donat
els mobles i utensilis necessaris.
Tambe el Comite els ha recomenat a
elles que estripin com a papers mu­
lIats uns resguards d'unes pessetones
deixades. pero no tenen intenci6 de
fer- ho per si acas.
A varies estacions sobre platafor­
mes veig campanes que acabada la
seva missi6 social,.van a esser con­
vertides en material de guerra per a
combafre al conglomerat capi-reli­
milit�risme.
,AbaTIs d'arribar a Fay6n tine el
pressentiment que l'egoisme i la fo­
'bia deIs feixistes saragossans havia
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aconseguit suprimir 0 desviar l'Ebre
perque no regues terres catalanes,
.
pero en sortir d'un lIarg tunel i arrl­
bar a J'estaci6, veig amb alegria que
doc!l i majestu6s segueix pel seu an­
tic cernl, (l)rgull6s de perdre's al mar
deapres de fecundar rerres de la libe­
ral Catalunya. Adhuc observo que
estan netes les seves aigUes purifica­
des des de La Zaida i dintre pocs dies
comencara la purificaci6 des de Pina,
una vegada suprimit el femer que hi
ha a Quinto.
Bs posa en marxa el tren amb nou
corarge i nova alegria en saber que
aviat correra per camps catalans que
per l'arbrat que cobreix lea seves
valls i monts semblen immensos jar­
dins. L'Ebre joganer s'epropa i se­
para de la via en el seu caminar in­
quiet i el matelx tren sembla jugar
amb ell a arnagar-se entrant i sortint
dels tunels, seguint el joc uns quilo­
metres fins que prop de Mora, en ca­
riny6s acomiadament es creuen i se­
paren definitivament, De bona gana
en el pont posaria un fiHre per a evi­
tar que babes feixistes infectessin als
meus comarcans, encara que, espeM
cialment els meus familiars de Ras­
quera, Miravet i Aldover, se que es­
tan immunitzats,
Mora. ,Com em recorda aquesta
andana els petpns i consells de la me ...
va bona mare quan anava a veure-Ia
en els anys que vaig passar � Barce­
lona fent veure que estudiava!
S'ha acomodat en el departament
un nou passatger simpatic i enraona­
dor; empleat en un Banc va a Barce...
lona a gestionar la reobertura de la
sucursal de Gandesa, puix que el Co­
mite pro·met retornar el diner incautat.
AlIa segueix corrent la moneda. S'ha
fet una neteja necessaria, pero hi ha
algun cas exagerat. Un amic que havia
reunit un capltalet i tenia algunes ca­
ses. Nomes per aixo, car era una
belIfssima persona i havia fet mllers
de favors. BI qui anava a casa seva
per centirr.s no sortia sense ells, ho
pot creure voste, sense cap interes j
a retornar quan volgues. Figureu·vos
que hi havia qui li retornava en gene­
re a la �ollita. Compres. Un� de les
branques mes podrides del regim ca ...
pitaIisla que hi ha que extir�ar per
complet. L'usura.
Elos Leuglm
AzaiIa, 8· XI· 936.
MORALES PAREJA • XBRES
Demaneu sempre:
C.nyac Pep,.lar
C.nyac Bxtra Moralel Parej.
Cenyac JuUe Cesar
·Dlpoillarl: MARTI PITE - MATARC
El s deures a complir
: No hem de perdre de vlsta ni per un moment, ,_que la Jluita d'equests
dies ens ha omplert de respon�abilitats. Responsabilitats que no podem eva­
dir de cap manera. i que la gravetat de les cfrcumstanctes, preclsamenr, fan
que les convertim en codi intangible dels nostres esforeos i de la nostra
volunrar.
La Jluita al front, respon al mes autenrlc i vibrant esperit del poble espa­
nyol. Madrid, que potser messa temps havia caigut en la frivolitat de ·Ia guer­
ra, ha despertat en la crua realitat de veure's moros a tocar per deixar pas­
sar Ia magnifica llit;6 de l'herolsrne enonlm que ha de deeperrar solament
en la ..vlctorie.
� Pero la reraguarda; te deures a complir. Deures inajornables que p�den
esser en moments donats, decisius. Hem d'anar construint tot el que la lIuita
de�trueix. No podem abandonar la collectlvttar a la propia sort, ni refiar-nos
que la vitalitat magnifica del nostre pais acostumat ales carastrofea, pugui
tornar a unlr les articuIacions desfetes amb tenra sang iamb tent d'odl,
Cal que tothornse'n dongui compte d'equesra realitat. Que no son eques­
tes les hores rnes proplcies per a malgastar esforcos ni material. No podem
permetre'ns el luxe d'abandonar-nos a experlenctes particulars. Tot ha d'obelr
a un. pIa general de discipline. No ban d'esser els interessos de cap sector ni
de cap comerca, ni cap regi6 els que s'han de tenir en compte, en organitzar
el rude treball .de poser en marxa el poble que no s'ha deixat veneer per. les
hordes feixistes del pais.
·Bl 'veritable trebatl, el deure a complir, es que la reraguarda s'organltzl
sota ia diseiplina que formi la coincidencia d'interessos morals i materials de
la l!1es �<?mbrosa majoria del poble.
�s �:af!lor a la·.jlibertat� ei 'q·u� ,holt un-it el t>o&le .en ·lJuita, E� aques-t cnn�ep­
Ie c1aris�im i cristal·lf de la Ilil>ertat el que ha de presidir la reconstrucci6 de
lao nostra Vidq col·lectiva.
Ni. gestes esporadiques, ni proves a la incertesa. Sin6 un pIa trac;at a




Ni una ratIla menys, .pero ni una ratlla meso Qualsevol cosa pot fer tron-
toUar I'edifici. -
.
L'interessant es comprovar que l'enginyer, en tra�ar el pIa, respongui a
l'aut�ntic esperit de I'hora.
BI �la t(2n avan�at com calgui. Pero la construcci6 sota Ia disciplina ri­
gorosa que ens imposi. Es aquest el compendi· dels deures a complir a la
reraguarda.
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2 LLIBERT4T
Un miting de la Federa=
cio < de Banca
,nyalar. eTots els que actualment esti-
.
guin en possessio d'una arrna de,ca-
-
.
ca, hauran 'de proveir-se de la cor-
,
responent llicencia de tlnenca que a
la vegada servlra per a poder ca�ar ••
La Conselleria de defensa tindra
.cura d'estendre aquestes llicenclea, A
tal efecte ha essenyalat per a avui di­
vendres, de 6 a 8 del vespre i dema
dtssabte de 10 a 12del matt, al Quar­
ter de Malatesta.
-BI jovent, etern optlmlsta, va ce­
sant-ee com si res no passes a Bs­
panya.
Per tant els regals de casament no
poden quedar enrera. Ens piau recor­
dar 'Clue la Cartuia de Sevilla conti­
nua essent la casa mes ben assortida
del ram i la quere millors preus.
EI senyor Iosep Serra: Genissans,
Conseller-Regidor del' Departernenr
d'Asslsrencla Social municipal, ens
fa avlnenr que; per tal de poder aten­
dre degudament tots els assumptes i
atencions que recauen excluslvernenr




farma[ia i [entre nnuifin
ENRIC,H
Han circular unes fulles que diuen
aid:
Clutedansl Treballadors!
La vibraci6 espiritual dels moments
que vivim ens ha d'esperonar a man­
tenir viu i constant el contacte entre
totes lee forces del treball. No sola­
ment es necessari per a possibilitar
la formaci6 d'un potent bloc capac de
anorrear per sempre el feixisme que
esra produint rlus de sang en les ter­
res iberiques, sino que tambe es irn­
prescindible per a crear el control in­
dispensable de I'economia en gene..
ral, ad hue de les necessitats que la
guerra actual comporta, tot sentant
els fonaments d'una nova economia,
base d'una societat millor que I'acrual.
La Federaclo Catalane de Bence,
Borsa i Estalvi (U. G. T.), enrcnent­
ho aixt. va a la realitzaclo dluna serie
d'actes de afirrnec:o antifeixista i or­
ganilzaci6 slndical i, per tanr, la Sec­
cio de Matar6 ha organitzat per al
proper dissabte dia 14. a les 10 de la
vetlla, en el local de la Casa del Po­
ble, un miting en el qual hi prendran
part un Representant de la Federaci6
Local (U. G, T.); Sastre, del Cornire
de I-a Federaci6 Catalana de Banca;
Grijalbo, del ConJite de la Federaci6
Catalana de Banca i Vocal del Con­
sell d'Bconomic;:.; Muni, del Comite de
la Federacio Catalana de Banca i Co ..
missari Delegat de Banca, i un Re­
presentant de la Seccio, que presi­
dira.
A mes, per propognar per la carn­
panya aniifeixista, hi prendra part el
company Francesc Brun, qui relatara
algunes impressions de la seva for­
�ada estada, durant setze selmanes,
en terres feixistes,
Per l'aixafament del feixisme i per
la creacio d'un nou mon, treballadors
de totes classes, no hi falteu!
SANT JOSEP, 30
per evltar molestles 'a la seva clientela,
fa avlnent que el proxlm DIUMENGE
restara tancada tot el die,
I Pr�u� �[oDomia
- Teiefon 247 - �ervei a �omi[iIi
Cinema at front Institut de Segon Ensenya­
mente - Matar6
Avis
A partir del dimecres dia 18, aquest
Novarnenr el Sindicat Unic d'Es­
pecracles Publics afiliat a Ia C. N. T.,
forma una altra expediclo clnernato­
graflca arnb un equip complet per a
celebrar sessions de cinema sonor,
\aquesta vegada al front de Saragossa. _
Amb I'expedlcio marxen els nostres
cornpanys Eduard Masoller, Iosep
Llauder i com a operador de l'expe­
dlcio Iosep Paloma.
Les cases pl'Oductores Radio Films,
Fox Ffims, Warner, Bros, Metro
Goldwy� Mayer i Paramount Films!
cedeixen galantment els films 'per
aquesta expedicio.
'Celebrem aquesta iniciativa i desit­




lnstitut cornencara unes classes gra- -posicio del public tots' els dimecres
tuites de repas pels estudiants de Bat-
Ieborebles. de 6 a 8 de. la nit, per to­
xlllerat, hagin 0 no esrar alumnes d'a-
res les visltes que. en relaclo als ser­
quest Cent-re. Aquest ensenyament no veis que te encomenats se Ii vulguintlndra efectes academics i durara fins
� fer.
que comenci el curs oflcial.
Els que vulgirin asslstlr a les es­
mentades classes passaran per Ia Se­
creta ria de l'lnstitut per a efectuar Ia
seva inscripci6 durant els'dies 14, 16
i 17.
Mataro, 13 novembre de 19,36.
EI Director-Comissari, .
Manuel OlIveras Dalmau
-No es pot dir blat que no sigui al
sac
-
i hen iligat;, el mateix succeeix
amb les botifarr�s que fan a I'Esta­
bliment de Carns i Cansaladeria del
carrer de Sant ,Joaquim. numero 55;
no es pot apreciar la seva qualitat'
fins que s'han provat.-T. 292 R.
Ahir al salo d'actes de les Joven­
tuts Socialistes Unificades de Catalu-
Cenytac Popular _ CGnyac Extra nya Hngue Iloe
una conferel)cia, en-,
", carregant-se de la mateixa el com-
Conya� JuUe Celar . pany Pasqual Carniago sobre ,el tema
de 10 C�� lEt;re![I�!!= «La guerra de' conquesta, Ia \Revolu-
14 0 R A. L E S
"
P A RjEJ A cio.-i el proletariat>.
qae el ia!martl de1! bon8:bewedor�,' c L'esmentat. salo d'actes estava con-
Di�oIUi!lrl:' MARTI FITE _ MATARO corregudfssim quem eomen<;a el com
..
II"
pany Carniago el seu parlament, ,el
qual ·en primer 1I0e l'enfoca de mane­
ra que demosfra paipablement Ie's fa­
tals conse.qUencies pel proletariat que
se'n deriven de les guerres de con­
.questa, ,Ies quaIs no son produides
per aItra COSct que per I'env�ja, I'e-Heus acl que ,avui ja tenia jet el co· . goisme i l'esperit' d'e}}termini; de Ia
!1lenfament del «Dletart.--preclsament classe capitalista. Feu memoria de
volia parlar del jet que eillibre d'En moltes paraules i blasfemies que con­
Petro ja esta lIest 'del tot-, quan'el tra les mateixes guerres de conqaesta
echef. de fa impremta del Diari, el qual, digue Henri Barbusse,
En segon lloc esmenta la Revoluci6per eert, es el terror de la Redaceio, que vivim C'l Bspanya, comparant les .m'ha vingut a interrompre i m'ha dit: conseqU'encies ,de Ia mateixa que no
-Avui no hi ka «Dietati •• No el fa- son altree que l'emancipacio'total del
cis, que ja anem massa plens d'origl- proletariat i la. cultura amb les d'una
nall I sf el portes ales eaix'es, no el guerra de conquesta· que produeix
com a c:mseqiiencia la miseria, la fam
i la crisi total del proletariat.
Durant el seu parlament elogia moli
la gesta del poble de'la U: R S, S.,I dema, que, podre arzar a prendre el el qual no ha abandonat al proletariat
sol?-K.
espanyol ni un sol moment. Compara
-
la. gesta del poble de. Ia U. R. S. S� aLa ,Societat de Ca9adors de Matar6 " rany 1917 amb la del poble espanyol
i Districte, posa a coneixement de tots del 1936, elogiant el sacrifij del poble
els ea�adors i posseIdors d'armes de -rUB en la reconstruccio de I'economia
ca�a .que en virtut de la darrera reu- del pais sovietic, com tambe el seu,
esperit revolucionari en 1a lluita con ..nio celebrada el· proppassat dime-
tra el capitalisme internacional.
cres, en la qual foren convocats tots Bn aeabar, el company Carniago
els ca�adors en general, la Conselle-
. fou llargament �plaudit, sortint tots
ria de pefensa ha tingut a be asse- els concorrents for�a satisfets.
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Companys: S6u convocats a la Re­
uni6 General Extraordinaria que tin­
dra 1I0c avui divendres, dia 13, ales
nou de Ja nit de primera convocatoria
i a dos quarts de deu de segona en
el nostre estatge socia! (Casa del Po­
ble), per a tractar el segUent ordre
del dia:
Moviment d'afiliats; Dlmissi6· de
dos secretaris; Assumptes d'organit­
zaci6 del Partit; Precs i preguntes.
Espera faras acte de presencia, en
nom del p, S. U. C.






Partft per a dema
Dema, ales 3 de la tarda, en el
camp de l'IlurD, jugaran les Penyes
Unitex i Ifiesta, presentant aquesta el
segUent equip: Campdepadr6s, Pa­
gan, BieI, Galindo, Ramon, Roig,
Bonet, Silva, Torrens, lnsa i Lazaro.




M.D�nilla «,La Maja. I
Xeres Flnissim «Petrenl••
MORALES PARBJA - XBRES
DlpollUlrh MARTI FITe - MATARO
Sindi�at de Sanitat.C. N.T
-Avis important
Ha quedat oberta la matrfcula gratuita per un curset d'infermeres no
titulars, organitzat per aquest Sindicat.
Les dones que s'interessin poden efectuar la inscripcio al local Social,
carrer Nou (CHnica Comarcal), dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10
de la nit.
Profe�sor aJudant de la Pacultllt de Medicina : Ex-assistent als HOSpitllls de Paris
Especialista en malalties d� la�p811 i cabe�1 i lIagues de les camss
Te el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMI GALAN, 395
.







laclllt�da p�r ICA.g�ncla Fabra per conler�nc!les telelonlques
EI feixisme - ip.ternacional, a Madrid, rep el




Aquest mati SIS avions facciosos han estat abatuts I incendiats
.Ales £in.: de la tarda, £inqnanta








Totes les notlcies que es tenien
aquest migdia sobre la marxa de Ies






EI Tribunal. Popular especial co­
menca les seves actuacions en una
.de les sales de l'Audiencla.
'
Ha tingut 1I0c aquest matt la vista
del surnari insrrurr per peca eeperada
del general pels fers revoluclonerls
contra elsprocessers ex-capita Faus­
H Pulido Leal, ex-rlnent Joan Iosep
Espinosa Munoz, ex-tinent Miquel
Amaya Ruiz, ex alferes Angel Recio
'Gomez, ex-tinenr. de complement Io­
sep M." de Senmenat Gellert, ex­
.alferes d'infanteria en qualltat de dis-
,
ponible Emili Alonso Renguell i ex­
elferes Manuel Sotarredona, acusars
tots d'haver pertlcipat en els sucessos
.del 19 de Iuliol.
'
Presidi el senyor Samblancat i ac­
-rua de fiscal el senyor Chorro.
EI secretarl de" torn procedl a In �
-lectura de l'apuntament:
Bis f'ers transcrlts estan lncursos .
-en els articles 237 i 238 del Codi de
jU8ticia Milltar per ssser de rebellio
.mllitar arnb comandament de forces.
Gran combat aerl
Sis avlens feixi8t�s abatuts
Aquest mat! ha tingut 1I0c damunt
'
Madrid un especracular combat aeri.
Sis grans avlone Jeixletes hal} estat
aberuts.
Dels nostres avladors. solament
dos han resulrat ferits.
Els tripulants sedlclosos. 'han mort
tots .carbonitzats per' l'lncendi dels
seus aparells.
,EI IUbre de joan Pelro
El President de la Generalitat ha
'rebut aquest mat! diverses visites.
i
Tambe ha estat complimentat per
una comissi6 de Ia capital del Mares�
me, acompanyada del diputat Joaquim'
Bilbeny, la qual Ii ha fet of rena del
primer llibre del ministre Joan I?eir6
«Perill a la Rerag'ua'rda», (?ditat pel
,diari LLIBERTAT de Matar6.
EI primer Constller
BI senyor Terrajelles ha estat visi-
1at avui pel conselJer de l'Ajuntament
Vicen� Bernades; pel general Llano
de la Encomienda, i pel fill del minis­
ire senyot Giral.
La vista de la tarda at Tribunal
Ha continuat aquesta tarda la vista
,comen\ada el maH, al Tribunal Po-,
,pular.
Sembla que acabara molt tard i la
sen!encia 'no es fara puoJica fins de­
mao
Cat�Ju�nya i Balears
La Comissi6 Executiva de I'Bs�
-querra Republicana Balear ha visitat
�l President de la Genera,litat i Ii ha
fet patent la seva mesl" entusiasta
adhesi6, per tal de vencer el feixisme.
Bls comissionats han exposat que
la germanor de Mallorca es fara efec­
tiva quan haurem ven�ut la guerra.
.Alesho�e� !a'''inteKtaci6 de Balears a
Catalunya sera una realitat!
La vida de.la Catalunya gran sera






EI Butlleti de Madrid
Avui ha aparegut el primer nurnero
del Burlletl Oficial de la Junta de De­
fensa de Madrid.
D'ara' endavant sortira tots els di­
mqrts i divendres
l..'i\dhesio de Menorca
Entre les nombroses adhesions re­
budes-per la Junta de Defensa n'hi ha
algunes de Menorca, que encoratgen
a assoIir la victoria total.
Valencia pel triomf
-
VALBNCIA. - L'animaci6 que
regna a aquesta capital es �xtraordi­
naria.
La mobilitzaci6 dels sindicats con­
tinua. Bis comissaris d'aquests fan
Ilegir per radio vibrants proclames.
BI Cornissari gener(JI a Valencia de
Ia F. A. 'I. ha convocat' tots els grups
d.e'la regio, a fi de' prendre les mesu�
res necessaries.
Les crides dels sindicats i partits
p,oJftics s6n contestades un�nima�
ment per la' poblaci6 civil.
Cada dia es produeixen manifesta­
cions d'entusiasme i d'adhesi6 al Go�
vern de la Revublica i' s6n no�bro­
sissims els homes que s'allisten ales




Aquest mali ha comencat Ia gran
ofens iva de les tropes del regim,
Aquestes compten amb totamena
de material guerrer iamb gran abun­
dancia,
L'avlaclo coopera brillantment a I'e­
xit de les operacions, que 'esdevenen
tragiques pels criminals feixistes.
Una afocucto
del-general Miaja
50.000 homes detensen 18 decencla
del poble madrileny
Aquest marl el general cap de la
Junta de Defensade Madrid ha pro­
nunciar una al-Iocucio als soldats de
la lllbertat, la 'qual. en termes gene­
rals, diu aixl:
-Soldats. Camarades. Bspanyols:
50.000 homes anem a aixafar per sem­
pre I'enemic tra'idor d'Espanya i del
poble lliure.
Despres de sis dies de defensa he­
� roica ara anem a emprendre I'ofensi­
va que ha d'acabar amb el monstre
del feixisme.
Farem aquest esfor� decisiu, que
ha d'admirar tot eI m6n, perque ens
ho exigeix Ia Repub'lica, Bspanya i, els
nostres morts.
_
La victoria sera nostra.
Visca la Republica! Visca el Poble!
Mori el feixisme!
Parla el Comissariat de Ouerra
BI Comissariat de Guerra de Ma�
drid ha adrec;at per aItaveus i amb im�
presos una al'locuci6 als rebels�es�
pecialment la tropa - invitant-Ios a
deposar les 'armes. car. facin el que
facin. no guanyaran.
Bspanya defensara, Madrid i la Re­




BAYQNA, 13.-Ha causat gran im�
'pressi6 el relat fet per alguns dels
presoners del ,Galerna:. que han es­
tat posats en lIibertat pels rebels es­
panyols. Segons expJiquen alguns
dels presoners. han estat posats en
lIibertat les dones i nens, junt amb al­
guns homes sense tendencia politic a,
,
que anaven a bord. Ais aUres se'Is
forma judici i hagueren de presentar­
se davant un Tribunal.
Alguns membres del partit naciona-
LLIURE!
lista base foren afusellals, entre al­
tres un que anava a bord del vaixeU,
de retorn de Franca, amb la cama
trencada degut a un accident sofert en
la retirada d'lrun.
El Comite de no intervenci6
fa la manilla
LONDRES. 13. - Segons nonctes
que reputem segures, el Cormte de no
intervenci6-que estlzue reunit des de
les quatre de la tarda fins ales deu
de la nit =aprova en grans Ifnies el
projecte de control dels 'ports espa­
nyols, el control de le frontera hlspa­
no-portuguese i dels aerodrome d'ar­
ribada espanyols .
Aquest control es dividira en dues
cornisstons, una en territori dominat
pels rebels i I'altra en el terri tori que








cial de LLIBERTAT. - L'ofensiva dels
lIeials es impressionant.
Bis feixistes fugen covardament.
Ales quatre, les nostres tropes'han
ocupat el poble de Hl;lsera, a mes de
cinc quilomet,res de Ia Casa del
Campo.
Formidable combat aeri
Hi prenen part 50 avions
Ales cinc d'aquesta tarda s'estava
lliurant damunt Madrid un fenomena 1
combat aeri, en el'qual hi prenen part
cinquanta aparells.
D'aquests. n'hi ha vint de feixistes i
trenta de lIeials.
Ja n'han caigut uns quants de fac­
ciosos.
A I'hora de tancar l'edici6 encara
dura la Iluita, pero es pot avan�ar que





amb dret a cuina, la desitja senyor de
edaf avan�ada. Ofertes per escrit a






































Domicili sDcial: Pelal, 42·Barcelona capitll 25.000.008 pessetes Apartat de [errens. 8U·TaleleD 16460
DlreccloDs telea-rllfica I felefbDlcD: CATURQUIJO - Uagatzema' .. Iii B.,.celonef. (BarceloDD)
AOENCIes I DELEOACIONS I Banyolea, LI Blsbll, Cilella, Olron" MIUr
resa, Mltlr6, Plllm61, Real, Sant FeHu de Oofzol., SUlel, Torell6, Vleb,
Vilinova I Oeltrd
Correaponaal del Bane d'Eapanya a Arenya de Mar, a.nyole., LI BI.b.l,
�
Matar6 I Vllanova I Oeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
D••o_I••• ,6 c.•• C8.fpltll
.
CJlIIl'illll
cBlnco Urqaljo. • • • • ., Madrid • •• Ple.� '·l00.000�OOO
cBlnco Urqaljo Catalan. • • Barcelona • •• • 25.000:000
cBanco Urqalio Vluongldo.. Bllblo. • • ..» 20.000.«100
cBanco Urqaljo de Oalpuzcoa. • • San .Sebaltlln" .: '... 20.000.000
cBanco del Oelte_ de Elpln.. • Salamlnca-' • ., ,. » 10.000.000
cBancoMlnerolndoltrll1 deAltorlll.
-
Oljon. -. • -. I • -10.000.000
cBanco MercanUl de Tarrlgona • • . rarragonl. •• • -, S.OOO�OOO
L. nOllra eaten••a or·II.ltzacI6 blndr.a compt. amb, FIII�II, AI�lIcfel, D�lela.
clonl I Correlpon••11 en totel lei placel d'Espany. I·' ell totes lei capt. III I
placel .m�1 Importaail del m6a.· '- '.
-
.
16fltll BE IAlIBa: [Irrer de frlDEelt I.tla. 6 - Apartat, D.I 5 - lallllDs D.DS B I m
Bl mlltelx qlle lea restants Depend�ncles del BaDc. aqUesta Ag�ncla. que fs l'Bsfabllment bancarl mt.
anllc de la localltaf, reallfza tota mena d'operacioJ]s de Banca I Borsll, tala com desqompte de lIetree
I de [cupons, obertnra de cr�dlts, fransfer�ncles I girs sobre rotea lea poblaclona de J. Penfnsul.
I -de I'estranger. ete., etc.
Horca d'oficlna: de 9 II t matt;l de!3! 111& tllrdll I-I DI••ol ... d. 8 II t
ubscripcio publica
Barcelona, 13
El major assortit de plume!
estilografiques des de 2f50
a 105 pessetes
Oran varietat de tintes
estilografiques
per a etendre les despeses ae la
Assistencia social, famflies de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tel­
xisme i per a obres contra I'Atur






B. Bonamusa. . .
P. Bonamuse Piber-
nat. . • . . .
A. Serrapifiana Car ..
ner . . . . .
J. Bsprlu Fornaguera
O. Sala Cabot .
1. Riera Galia. . .
M. Sans Castella
M. Barbena Font, .
S. Castella Cabrls •
A. Tort Aula , , ,
M. Hortal Boada, .
J. Iunoy Pont .
R. PIa Gener. .
J. Serra Planell .
P. Sant Bodoreda
J. Sanz Bonadona




R. Torne Semi. ,
R. Catarineu Tapias
J. Sole Blanch .






A� Cuadras Riera .
J. Marc6 D�chs . .
A. Grau Vinas ,-,
B. BassolS"Gibernau
P. March Massaguer
J. Bonet Pjnol. .
LI. Cabot Alvarez
J. Comas Puig .
O. Nogueras. .
J. Tapiola Anglada �
R. Novell Cot. .
E. Panades Ribas .
e. Pons Esteve .
J. Casas SaM .
V. Barrios G6mez .
R. Rovira Rosell.
J. Comas Itchart. .




























a profit ae I'Hospital del Socors







SubscrlpcloA. CasrelleAlacuart.J. Sola Sanfeliu .
R. Juli6 Malaret. . ';,
B. Vidal Paratge.




A. Cabot Parera •
S, Boba Sala. .
V. Borras Baiges
J. Sans Rold6s .
F. Vila Ocerans .
M. Jornet Mas
Esteve Dolcet. . .
J. Balcells Mula .
A. Sans Poch. .
L. Callao Pares �
Pere Reniu. . .
Suma i segueix'. .
5'--
5'-1' Suma anterior.10'- Bonini,
5'- Ricard. . . . ,
. 5'- S. S. S....







Callista . -. , . ,
Josep Serra











T.1. . . . . .
Marian Pub;l. . .'
Concepci6Coil deCas-












































Es posa a coneixement del public
2'-
.
en general que en el sorteig e·fectunt
3'-
avui a les Cases Consistorials, cor�
responent al aia 12 de novembre dd
D'- 19D6, segons consta a l'acta a poder
0'5'0 d'aquesta Alcaldia, el pr-emi de.vint�i�,
1 . --'
































Iosep Maria. Badia .







Merce Bellavista .' .
Joaquima Tuixans ..
. Concepci6 Iou , .
..
Surna i segueix. �
Continua oberra la subscripclo.
Trameteu els dona tins al local del So­
cprs.Roig Irternacional, It, de Mendiza"
bal,23.
Numero 710
Bls numeros' corresponents, pre ..
miats amb tres pessetes, s6n els se ..
gUents:.
ow'_' 110 - 21'0 - 31'0.- 41'0 � 510 ..
610 � B10 - 91'0.
Matar6, 12 de novembre del 19D6.,
El Conseller d'Assistencia Munici- .
pal, losep Semi·
=;: Gui� del Comer�, Indllstria i professions de la Ciutat




.1VfOM OUALBA Stei, Ttfesa, 3O-Tel. tJ4
OIp6... de xBmpany Codornlu· PaaclnB de lIcor.
I. MARTINeiRBOAs P. Galan, 282-284. 1.167
ltat.blena en 1808. Llcora, xaropa, vlna, xampany.
CorrCllIer.
LLUls O. COLL' F. Galdn, 582 • 7".�
Reparaclona molt econC)mlquea.
DCDllllcl
DR. I1NIlIC ORDONE!Z MUTIS
.
-.
-; R. MtndfmbaJ, 60 1.11
DIU�.. , cilmec:rea J dlvendrea, de " a doa quart. de 8ID.felil de Didio
lJALYADOR CAIMARI AmaIta, 38 • Telet. 261
Pblllpa I HlaplDo Radio feDlics ,
Rl!5TAURAlvT Mill En;k Granados, �MGf(Jf6
Tel. 4� - Eapecladlat en 8anquet. I' abo.amen••
fDie r a ric,' i
AOl!NCIA I'Ulvl!RARIA «LA .sl!PULCRAL�
de Mtqlld11l1lflteta
M. anlo Verdaluer, 12 I P. Layret, �. - Telef.111
BIDGICrl
•AhCA ARNllS R, Mendfzdbal, 62 - 1 tl. I/)
Nqoclem tole ela capone venclment corrent
-II. Ull(}UIjO CATALAN. F. Mada, 6· Tel.'
Nea-oclem tote ela cupona de venclment corrent
naqolOCI d'CICrll'C
O. PARULL REN1EP Argflelles,34-7'."
AbonamentG de Defel� I conservacl6
.
N e I,. rei d' 8 b rei
RAMON CARDONER F. Layret; "
:Preu fet I admlnlsfracl6
Pleld·e.
DR. LLIlvAs Malaltles de la ,ell f HSI
&8.: Teresa, 50 - Dimecres I diumengea de t 1 I 1
DR�J. I;JA/;l!3A RIERA. Gola, Nas f O,eliu
P. Oallln,,,,H9;. pral.-Dimar,g, Dijous i Dissabtea, .. a"
,
.




eblcc'les per il refill
;' loA CAR1UJA DE SEVILLA R.MendiJdbal,IJ
. Oust i economia
IJANC f!SPANYOL DB CREDIT
Sant josep, 6· Teleton 102
Comp'ea corrente. Imp. a termini. Calxa d'Estalvla ..
-
B••,bejel EltC.rlquCJ ..
., J L I! S A Blada, 5 .. Telef. 108
80mbetee electrlquea de tota mena
'lerberl.lcriel
cLA AROehTllvA.· Angel Gulmerd," bl,
Plantea medicinals de totea menea
.
C:aldcrcrici
IIMlLJ BURIA CIuImlca, 39· 7 elejon 30J
Calefacciona I vapor Illpa calenta ... Serpen!ln�
1_.rCIUCI
JMPRl!MTA MllvBRVA Bafetlona, IlJ..TII..W
TrebaU. del ram I vend. d'artlc1ea d'eacrlptorl
t:.rblli
COMPAMA OBlvBRAL DB CARBONEB'I/I
- e.lldrrlC:a: J. ALBERCH, Sam Antoni, 10 - Tel. '1
,Ocull.lel
DR. '1l. Pf!RPIivA Sant AgB&t4 •
VI.Ua el dimecres al matf i dissllbte� it la tarde
"-�. I apili e r J
tJNIlIC SENAlv Conjeccl6 I �esta1Jfa6,!
. Treballs a :domlcill .. Encit.rrecs: B�tcelona, 6
,PI I qui D II r II . '.,_.:-
"
'1.1 II e I I E I C II r II 0 D-S .
1'01v7 I COMP.II 'P, Galan, 3lJ3. Tel ., IDAI{FdNTANALS . ' Lepant1 5fJ-r�.m
FuDdlcl6 de ferro I articles de f'umWerm
.
Asent de «S. A. E. MAR.» de 811fcelOlu,
